





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Typový plán - narušení veřejného pořádku a bezpečnosti velkého
rozsahu pro území Olomouckého kraje
Cíl práce:
Zpracování chybějící dokumentace v praxi
Charakteristika práce:
V rámci bakalářské práce student na základě provedené analýzy ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti
velkého rozsahu na území Olomouckého kraje , vypracuje operační plán k zajištění existujících rizik.
Seznam doporučené odborné literatury:
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 239/2000 Sb. o IZS, ve znění pozdějších předpisů
Studijní obor: 3908R003 Havarijní plánování a krizové řízení
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva







doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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